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­ У­ нашому­ дослідженні­ проведено­ аналіз­ нормативно-правової­ бази,­ розкрито­ тлума-
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region­and­promote­the­implementation­of­programs­of­territorial­socio-economic­development­in­close­
cooperation­with­economic­entities.­Small­ and­medium-sized­businesses­are­ increasingly­ involved­ in­













be­ no­ positive­ changes­without­ transparency­ of­ relations,­ active­ involvement­ in­ partnership­ projects­
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и­ расходной­ части­ бюджета,­ зависят­ процессы,­ которые­ соответственно­ будут­ влиять­
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Постановка проблеми. 
До­ завершення­ йдуть­ процеси­ органі-
заційного­ оформлення­ об’єднаних­ тери-
торіальних­ громад­ та­ формування­ нової­
моделі­ адміністративно-територіального­
поділу­регіонального­рівня­держави.­За­по-
передніми­ підсумками­ реалізації­ публічної­
реформи,­ окреслились­ наступні­ тенденції:­
незаперечність­ прогресивної­ моделі­ про-
грами­ реформ;­ обмеженість­ інституційної­
спроможності­ регіонів­ для­ практичної­ ре-
алізації­ реформ;­ недосконалість­ правових­
механізмів­реалізації­програми­реформ;­по-
шук­нових­механізмів­діяльності­у­виконан-
ні­ повноважень­органів­ влади;­проблеми­ із­
активними­конструктивними­комунікаціями­
між­ гілками­ владної­ вертикалі­ та­ органі-
заційної­ готовності­ бізнесу­ до­ співпраці­ в­
нових­умовах;­проблеми­ з­ конструктивною­
активністю­і­правосвідомістю­у­громадській­
діяльності­ представників­ бізнесу,­ громадян­
та­посадових­осіб­території­­­тощо.









та­ вертикалі­ для­ вирішення­ соціально-еко-
номічних­ проблем­ громади.­Основною­мо-
деллю­ мотивації­ для­ консолідації­ бізнесу­
території,­публічних­інституцій­та­громадян,­
постає­ питання:­ підвищення­ ефективності­
місцевої­самоорганізації,­яка­направлена­на­
підвищення­ стандартів­ життя­ і­ вирішення­
спільних­ соціально-економічних­ проблем­
території­ та­ мешканців;­ формування­ ін-
вестиційної­ привабливості­ громади­ та­ по-





орієнтованою­ та­ спроможною­ до­ активної­
діяльності­у­досягненні­суспільної­мети.
­Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. 
Дослідження­ проблем­ реформи­ публіч-
ної­влади­та­пошуку­нових­стратегій­ їх­ор-
ганізаційної­ діяльності­ публічної­ влади­ та­
суб’єктів­ господарювання­ знаходить­ своє­
дослідження­ у­ науковому­ середовищі:­ за-
рубіжними­–­Дж.­Гелбрейт,­Джон­Ст.­Миль,­
К.­Х.­Pay,­Джон­М.­Кейнс,­Кембелл­Р.­Мак-
конелл­ та­ ін.;­ ­ українськими­ –­ А.­ Дєгтяр,­
А.­ Халецький,­ С.­ Бєлай,­ А.­ Панкрухін,­
В.­Кірдін,­C.­Єрємєєв,­А.­Крилов,­А.­Лавров,­
С.­Серьогін,­Є.­Бородін,­В.­Сиченко,­Н.­Шев-
ченко,­ К.­ Романенко­ та­ ін.­ До­ подальших­
досліджень­ у­ цьому­ напрямі­ спонукають­
сучасні­ соціально-економічні­ процеси,­ що­












зации­ инфраструктурных­ проектов,­ направленных­ на­ позитивные­ сдвиги­ в­ жизненных­
практиках.
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свідчать­про­необхідність­розуміння­постій-
них­ джерел­ для­ розвитку­ суспільства,­ які,­
зокрема,­породжуються­взаємодією­влади­та­
бізнесу.­
Формування­ цілей­ дослідження.­ Автор­
ставить­ за­ мету­ осмислити­ процеси­ змін­ у­
стратегії­організаційної­діяльності­та­взаєм-
ної­ діяльності­ публічної­ влади,­ системи­




Виклад основного матеріалу. 
Незаперечно,­ що­ демократія­ участі­ на­
місцевому­і­державному­рівні­та­децентралі-






ня­ економічного­ та­ соціального­ розвитку­
території­[1,­с.195].­Хабермас­Ю.­відзначає,­
що­ «господарська­ глобалізація­ через­ згор-
тання­ доходів­ від­ оподаткування­ впливає­
на­соціальну­політику­держави»­[2,­с.­122].­
Ми­можемо­вести­мову­про­різні­пріорите-












номічної­ несвободи»;­ по-друге,­ «реалізація­
ідей­трансформації­системи­влади,­…­мож-
лива­ не­ лише­ завдяки­ формуванню­ нових­





ня­ необхідності­ вкладання­ величезних­ ре-
сурсів­ в­ інфраструктуру­ населених­ пунктів­
та­недостатності­обсягів­бюджетного­фінан-
сування.­У­даному­контексті­актуалізується­
питання­ про­ поступову­ передачу­ повнова-














блеми­ сталий­ розвиток­ території.­ У­ націо-
нальній­ доповіді­ «Соціально-економічний­
потенціал­ сталого­ розвитку­ України­ та­ її­
регіонів»­визначено,­що­ключовими­суб’єк-
тами­процесу­ «сталого­ розвитку­ постають:­
1)­органи­влади­всіх­рівнів;­2)­бізнес­різного­
рівня­ (малий,­ середній­та­великий);­3)­ гро-
мадянське­суспільство;­4)­людина.­Виходячи­
з­ окресленого,­ потрібно­ з’ясувати­ інстру-
менти­взаємодії­­публічної­влади­та­малого,­
середнього­і­великого­бізнесу,­яка­має­базу-
ватись­ на­ основі­ стратегічних­ пріоритетів,­
визначених­у­державних­документах;­заходи­
спрямовані­ на­ розвиток­ і­ макроекономічну­
стабільність;­ зростання­ економіки­ еколо-
гічно­ невиснаженим­ способом;­ створення­
сприятливих­ умов­ для­ господарювання­ та­
прозорість­податкової­системи­[4,­с.­138].
В­ окреслених­ нами­ контекстах­ особли-
вої­уваги­заслуговують­підприємства­малого­
бізнесу,­враховуючи­їх­особливу­значущість­
для­ місцевих­ жителів­ та­ громади­ загалом,­
адже­малі­підприємства­пропонують­товари/
послуги­безпосередньо­населенню,­забезпе-
чують­ громадян­ оплачуваною­ роботою­ та­
формують­ надходження­ до­ місцевого­ бюд-
жету.­ Тому­ особливу­ та­ сприятливу­ роль­
відіграє­ взаємодія­ публічної­ влади,­ яка­ на-
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Як­ ми­ вже­ раніше­ відзначали,­ що­ ре-
зультатом­окресленого­ і­визначального­ета-
пу­взаємодії­влади­і­бізнесу,­постає­питання­
активних,­ динамічних­ і­ позитивних­ змін­ у­
соціальних­ життєвих­ практиках,­ направле-
них­ на­ покращення­ рівня­ життя­ громадян,­
долучення­ жителів­ до­ громадсько-активної­
співпраці­із­органами­місцевої­влади­у­вирі-
шенні­ проблем­ території­ [1,­ с.­ 199].­ Таким­
чином,­ незаперечним­ чинником­ визначе-
них­суспільних­процесів­постають­суб’єкти­






дарювання­ та­ місцевого­ самоврядування,­
регіонального­і­місцевого­бюджетів:­здійсне-
но­ ­ реконструкцію­ і­ впорядкування­мережі­
водопостачання­для­громади;­впорядковано­
роботу­з­утилізації­ ­твердих­побутових­від-
ходів;­ розпочато­ зрушення­ у­ сфері­ освіти:­
проведено­ ремонти­ будівель­ шкіл­ та­ до-
шкільних­ закладів;­ упорядковано­ спортив-
ну­ інфраструктуру­ сіл;­ проведено­ ремонти­
та­ будівництво­ доріг­ з­ твердим­ покриттям;­
упорядковано­ надходження­ до­ місцевого­
бюджету;­ створення­ об’єднань­ співвлас-
ників­багатоквартирних­будинків­та­приват-
них­компаній,­що­їх­обслуговують;­відкриття­
центрів­ надання­ адміністративних­ послуг;­
системно­ залучається­ молодь­ та­ бізнес­ до­
впорядкування­ справ­ території.­ Таким­ чи-
ном,­успіхи­у­забезпеченні­доходів­місцевого­
бюджету­ надають­ можливості­ формування­
бюджету­ розвитку,­ надавати­ допомогу­ со-
ціально­ вразливим­ категоріям­ громадян­ та­
розвивати­ інфраструктуру­ населених­ пун-
ктів­ для­ комфортного­ проживання­ жителів­
сіл­[5].­­Хабермас­Ю.­відзначає,­що­особли-




на­ отримання­ ефективних­ результатів,­ які­
змінюють­ якість­ життя­ та­ сприяють­ вирі-
шенню­спільних­проблем­громади.
Основні­етапи­формування­стратегій­ро-
звитку­ території­ та­ взаємодії­ публічних­ ін-
ститутів­ влади­ і­ суб’єктів­ господарювання­
мають­містити­наступні­елементи:­дотриман-
ня­ принципів­ місцевої­ демократії;­ узагаль-
нення­стратегій­розвитку­території­та­місця­
суб’єктів­господарювання­в­окреслених­про-
цесах;­ аналіз­ суб’єктної­ ситуації,­ ресурсів,­




угоди,­ інвестування,­ участь­ у­ проектуван-
ні­ на­ отримання­ грантів­ тощо;­ визначення­
матеріально-технічного­ та­ фінансового­ ре-
сурсів­ громади­ та­ бізнесу;­ розподіл­ функ-






дальших­ перспектив.­ Ключовими­ в­ окрес-





Висновки та перспективи. 
Таким­чином,­теоретичні­та­практичні­ре-
зультати­децентралізації­окреслюються­кон-




громаді;­ окреслилась­ система­ моніторингу­
громадсько-суспільних­ соціально-економіч-
них­ проблем­ та­ відпрацювання­шляхів­ по-





фесійна,­ бізнесова­ і­ громадська­ діяльність;­
ефективність­ діяльності­ публічної­ влади­ в­
реалізації­ стратегій­ визначають­ через­ інди-
катори­ рівня­ якісні­ життя,­ соціально-еко-
номічного­ та­ інфраструктурного­ розвитку­
громади­та­особистості.­
Таким­ чином,­ принциповими­ інструмен-
тами­взаємодії­влади­та­бізнесу­мають­стати:­
1)­ залучення­ представників­ влади­ та­ спілок­
підприємців­ до­ обговорення­ проблем­ під-
приємництва,­розроблення­програм­розвитку­
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підприємництва;­2)­запровадження­спеціаль-
ної­інвестиційної­діяльності­для­стимулюван-







6)­ прозорість­ діяльності­ влади­ та­ постійне­
інформування­ щодо­ податкових­ обов’язків,­
спрощені­процедури­оподаткування,­які­уне-
можливлюють­процеси­корупції.





ня­ комунальними­об’єктами­на­ території­ і­
розвитку­взаємин­із­суб’єктами­господарю-
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